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MOTTO 
 Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan 
dan masa depan adalah cita-citaku. 
 (Kahlil Gibran) 
  
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 




 Tuntutlah ilmu dan berjalanlah untuk ilmu, ketenangan, dan kehormatan 
diri, dan besikaplah rendah hati kepada orang-orang yang mengajarmu. 
(HR. Athabrani) 
 Jadilah seperti pohon kurma; tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan 
bila dilempari dengan batu, ia akan membalas dengan buah kurmanya. 
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 Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pengalaman kerja, 
independensi, obyektivitas, integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas 
hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Variabel Independennya adalah 
pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, dan kompetensi auditor 
dan variabel dependennya adalah kualitas hasil audit. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan karyawan 
yang bekerja dan terlibat langsung dalam proses audit pada Inspektorat tingkat 
Kota dan Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 50 orang, diperoleh dengan 
metode sampel jenuh. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 41. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji t, 
uji F, uji koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang 
berpengaruh positif tidak signifikan antara pengalaman kerja terhadap kualitas 
hasil audit dengan signifikansi sebesar 0,084. Kedua, terdapat hubungan yang 
berpengaruh negatif tidak signifikan antara independensi terhadap kualitas hasil 
audit dengan  signifikansi sebesar 0,630. Ketiga, terdapat hubungan yang 
berpengaruh negatif tidak signifikan antara obyektivitas terhadap kualitas hasil 
audit dengan signifikansi sebesar 0,233. Ke empat terdapat hubungan yang 
berpengaruh positif signifikan antara integritas terhadap kualitas hasil audit 
dengan  signifikansi sebesar 0,039. Ke lima terdapat hubungan yang berpengaruh 
positif signifikan antara kompetensi terhadap kualitas hasil audit dengan  
signifikansi sebesar 0,025. 
Kata Kunci: Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas, 
Kompetensi Auditor, dan Kualitas Hasil Audit. 
 
 
 
 
 
 
 
